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BOZIDAR FINKA 
o NOVIM TENDENCIJAMA I POJAVAMA 
U CAKA VSKOM NARJECJU 
U uvjetima sve razvijenije komunikacije istodjjalekatskih i 
raznodijalekatskih goyornika i vrlo prestizne komunikacije na 
knjizevnom jeziku, danas je na cakavslwm podrucju oCitija nego 
ikada prije tendencija prihvacanja genet ski necakavskih osobina, 
osobito osobina hrvatskoga knjizevnog jezika i osobina drugih 
hrvatskih narjecja, na svim izraznim razinama: lell:sickoj, glasov­
noj i akcenatskoj, oblickoj i tvorbenoj, sintaktickoj i stilistickoj. 
No bez obzira na to 5tO u cakavski postupno ulaze i neke neca­
kavske osobine, naceino se j05 uvijek moze red da je cakavsko 
narjeeje viSe podIoZno postupnom mijenjanju nego 5tO je pod­
Ioino smjenjivanju, uzmicanju. 
1. lako cakavsko narjecje ima izuzetno znacenje ne sarno za serbo­
kroatistiku nego i za opcu slavistiku,l mora se uociti cinjenica da se i to 
narjecje postupno mijenja. Stoga je sve aktualniji problem koje su i 
kakve su novije tendencije i pojave u cakavstini. 
GovoreCi sociolingvisticki. moze se reCi da je u nase vrijeme eakavstina 
narjecje manjega drustvenoga prestiza nego ostala hrvatska narjecja, 
stokavsko, pa i kajkavsko.2 U uyjetirna sve razvijenije komunikacije isto­
dijalekatskih i raznodijalekatskih govomika i vrlo prestizne kornunika­
cije na knjizevrtom jeziku, danas je na ca~vslcom podrucju o¢itija nego 
ikada prije tendencija prihvacanja genetski necakavskih osobina, osobito 
osobina hrvatskoga knjizevnog jezika i osobina drugih hrvatskih narjecja, 
na svim izraznim razinama: leksickoj, glasovnoj i akcenatskoj, oblickoj 
i tvorbenoj, sintaktickoj i stilistickoj. 
1 B. Finka, p cakavskom identitetu, Suvremena lingvistika, 7-8, Zagreb 
1973, str. 11. 
2 B. Finka, Cakavsko narjecje - Der cakavische Dialekt 4er serbokroati­
chen Sprache, Veroffentlichungen des Seminars fur Slavistik cler Rtthr-Ulli­
versiHit Bochum, 2, Bochum 1968, str. 4. Isto: Cakavska ric, 1, Split 1971, 
str. 15. 
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2. Zapaza se i znatna tendencija opcecakavske tipoloske nivelacije i, 
posebno, teznja za regionainim cakavskim dijalekatskim nivelacijama, 
kojima su glavna zarista i uporista Split (jugoistok) i Rijeka (sjevero­
zapad). Cakavski govori dalje od navedenih srediSta, osobito oni u unu­
trasnjosti, primaju osobine opcecakavske nivelacije i nivelacija na razini 
navedenih glavnih cakavskih regionalnih srediSta, ali se -tu zapazaju i 
tendencije subregionalnih dijalekatskih nivelacija, npr. istarska, kvar­
nerska, pokupska, licka, zadarska i dr. S obzirom na njihovu pretezno 
izvanjezicnu uvjetovanost, one ne moraju uvijek pokrivati isto podrucje 
koje u tipoloskom smislu pokriva odredena grupa govora iIi poseban di­
jalekat unutar eakavskog narjecja.3 Uza sve to, izoglose su dijalekatskih 
nivelacija uvijek govorna realnost, jer se uvijek ostvaruju u konkretnom 
govoru, bez obzira na to kojemu i kakvomu sustavu visega reda (dijalek­
tu ili narjecju) taj govor pripada. 
3. Procesi 0 kojima je ovdje rijec obicno nisu skokoviti niti su strogo 
omedeni; najcesce neko vrijeme supostoje osobine koje se smjenjuju i 
onekoje ih smjenjuju. Mozese medutim zapaziti da u procesu dijale­
katskih nivelacija autohtone i primljene osobine do neke mjere podlijezLl 
nizlicitim distribucijskim pravilini.a. Atitohtone su osobine pretezno obi­
ljezje uie, poglavito familijarne komunikacije, primljene se osobine viSe 
vezu za onu dijalekatsku kOllmnikaciju koja oznacava prostorne i dru­
stvene mostove prema svijetu izvan familijarnoga iii zatvorenoga mje­
snoga kruga; ujedno je drugi naCin izrazavanja na viSem stupnju ap­
strakcije od prvoga. Posrijedi je dakle tendencija da se ostvari, nerijetko 
se i ostvaruje, stanovita govorna dvojakost pripadnika istoga konkretnoga 
govora, doduse manje obiljezena brojem razlicitih inovacija, a viSe poja­
canom frekvencijom .onih koje se pojavljuju. Ta govorna dvojakost nije 
ni u jednom ni u drugom svojem vidu staticna. Dijalekatska je evolucija 
stalan proces; govorna dvojakost istodijalekatskih govornika niposto ga 
ne negira, naprotiv ga i ona i dokazuje i potvrduje. 
4. Na svoj naCin; nivelacija Se dijalekatskih osobina na cakavskom 
osobito manifestira kad se ta komunikacija ostvaruje pisanom rijeci. 
Suvremena se bogata pjesnicka produkcija na cakavskom doduse opire 
prihvacanju i opcecakavske i regionalnih cakavskih dijalekatskih nive­
lacija, pa i prihvacanju osobina iz knjizevnoga jezika, s teznjom da odra­
zava konkretari govorni sustav, tipoloski jedinstven, ali uza sve to nikada 
do kraja ne omogucava identifikaciju svih onih, osobito fonetskih i akce­
natsko-kvantitativnih osobina karakteristicnih za izvorni govorni sustav 
pa se, suprotno autorovu htijenju, ipak ostvaruju rezultati dijalekatskih 
nivelacija, sve do glasovnih i akcenatskih identifikacija sa stanjem u 
3 Terminologija prema prijedlogu D. Brozovica u clanku: 0 aktualnim znan­
stvenim i nastavnim problemima hrvatskosrpske dijalektologije, osobito u 
klasifikaciji dijalekata, Jezik, 2, Zagreb 1963/64, str. 53-60. Ta je terminologija 
primijenjena i u knjizi: M. Mogus, Cakavsko narjecje - Fonoiogija,Zagreb 
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knjizevnom jeziku.4 Drukcija je situacija u austrijskom GradiScu (koje 
se govorno proteze i na Madarsku i Cehoslovacku) gdje zive Hrvati. U 
Gradiscu je opcekomunikacijski jezik, pa i jezik pisane rijeCi, niveliran 
uglavnom na gradiScanskohrvatskoj cakavstini i funkcionira kao gra­
discanskohrvatski knjizevni jezik, vee u znatnoj mjeri autonoman u od­
nosu na svoju dijalekatsku cakavsku osnovicu. 
5. Novije tendencije i pojave u cakavskom narjecju zadiru, kao sto je 
istaknuto, u sve izrazne razine, iako ne u svima istom ucinkovitoscu. 
Leksicke se inovacije primaju najlakse, prilagoClujuCi se glasovno i 
akcenatski konkretnom govornom sustavu primaocu, ali i dje1ujuCi na 
taj sustav u smislu glasovnih i akcenatskih prilagodbi sa stanjem tih 
osobina u dijalektu iii jeziku davaocu, pa tal<o neorganski poticaj moze 
izazvati i neorganski razvoj. 
6. U glasovnom je cakavskom inventaru sve nazocnija pojava fonetsko­
ga pojednostavljivanja vokalizma. To se osobito ogleda u sve ucestalijem 
monoftongiziranju diftonga, odnosno u tendenciji nerazlikovanja reda 
vokala strainje (zatvorene) od reda voka1a prednje (otvorene) artikula­
cije, dakako u onim govorima gdje ta raz1ika postoji. 
U konsonantizmu se javlja suprotna tendencija: popunjavanje konso­
nantskoga inventara fonema. Danas gotovo nema cakavskoga govora u 
kojem se ne bi pojavio foncm /h/ , iako je sustavno u mnogim konkretnirn 
cakavskim govorima bio zamijenjen iii nestao bez vidljive zamjene. Sve 
je frekventnije i prihvacanje fonema / d/ , i to ne sarno u posudenica nego 
i .mjesto izvornoga cakavskoga /j/ < d', odnosno rnjesto izvorne konso­
nantske grupe /dj /, jednako i grupe / jd/, pa se, na primjer, likovi kao 
preaa, suae i dode sve . viSe namecu likovima kao preja, sudje i dojde. 
Te tendencije i pojave prodiru neovisno od toga kojoj govornoj grupi 
iIi kojemu dijalekatskom cakavskom tipu pripada konkretan govorni 
sustav. 
7. Smjerovi evo1ucije i nivelacija u akcenatskorn inventaru i njegovoj 
distribuciji prvenstveno teie neutraliziranju intonacijskih opozicija ca­
kavskog akuta / '"/ i cirkumfleksa r /, redukciji zanaglasne duge kvan­
titete vokala i dezoksitonezi, a kao rezuItat dezoksitoneze javlja se i 
tendencija pojave novih akcenatskih kvaliteta, akcenta tipa stokavoidnog 
akuta / I / , nerijetko pojava kratkog akuta / ' / , odnosno kratkouzlaznog 
akcenta stokavoidnoga tipa r /. Kako se medutim cakavski gO'iori snazno 
opiru ne sarno izrnjeni svojeg akcenatskog inventara nego i promjeni 
distribucije toga inventara, kad do akcenatskoga pomaka ipak dode, 
akcenti se pomaknuti naprijed najcesce ostvaruju na isti nacin kao i 
nepomaknut"f, tj. akcenatski se inventar najcesce ne mijenja. 
4 Zbog pisanog medija s neadekvatnim grafickim mogucnostima nerijetko 
u pjesnickoj produkciji na cakavskom nije adekvatno prezentiran cak ni fo­
noloski inventar. Stoga bi i dijalektolozi morali s dosta rezervi zakljucivati 0 
konkretnom govornom sustavu samo na osnovi pisane cakavske pjesnicke 
produkcije. 
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8. Oblicke inovacije u cakavskoj komunikaciji prvenstveno se ogledaju 
u dosta zastupljenom sinkretizmu. Padezni je sinkretizam najuoCljiviji 
u DLI mnozine, a kod glagola se osobito zapaia tendencija ukidanja raz­
licitih licnih zavrsetnih morfema u kondicionalu, svoden.iem svih liea na 
jedan jedini oblik bi (ja, ti, on, mi, vi, oni + bi). .. 
9. Za cakavsko je narjecje kao cjelinu, a posebno za govore i dijalekte 
u primorskom pojasu, karakteristicno da je bitno smanjen romanski je­
zicni utjecaj, a sve je jaci utjecaj stokavskoga narjecja, osobito preko 
knjizevnoga jezika. Izmedu ostaloga, sve viSe nestaje c a k a viz am, 
nestaju mnogi leksicki relikti romanske (pretezno mletacke) provenijen­
cije i u govornoj se komunikaciji na cakavskom upitno-odnosna zamje­
nica ca nerijetko zamjenjuje stokavskom odgovarajucom zamjenicom 
sto, u dodiru s govorima prestiznijega kajkavskoga narjecja zamjenjuje 
se i zamjenicom kaj. 
10. Na podrucjima cakavsko-inojezicnih dodira cakavsko je narjecje 
takoder podlozno prihvacanju inojezicnih osobina. Tako je, na primjer, 
u Gradiscu u Austriji vidan utjecaj osobina njemackog jezika na tamos­
nji cakavski. Taj se utjecaj osobito ogleda u narusavanju slavenskih vid­
skih glagolskih odnosa. 
11. Cilj je ovoga pristupnoga i nacelnoga razmatranja 0 novim tenden­
cijama i pojavama u cakavskom narjecju postignut ako posluzi kao 
poticaj istrazivacima cakavskoga narjecja za dublja i svestranija istra­
zivanja navedenih i slicnih pojava. Cakavska se dijalektologija mora 
svakako sve viSe usmjeravati na takva istrazivanja. No bez obzira na 
nove podatke i eventualna nova otkrica, nacelno se jos uvijek moze reCi 
da je cakavsko narjecje vise podlozno postupnom mijenjaju nego sto je 
podlozno smjenjivanju, odnosno uzmicanju. 
Summary 
ON NEW TENDENCIES AND PHENOMENA 

IN THE CAKAVIAN DIALECT 

With today's more active communication among speakers of the same 
dialect and of different dialects, and with the great prestige of commu­
nication in the literary language, the Cakavian area shows more of a 
tendency than ever before to accept genetically non-Cakavian elements. 
These originate from the Croatian literary language in particular and 
from other Croatian dialects, on all levels, i. e. lexical, phonetic and 
accentual, morphological and word-formational, syntactic and stylistic. 
But even though some non-Cakavian elements are gradually coming into 
the language, in principle we can still say that the Cakavian dialect is 
more subject to gradual change than to loss and replacement. 
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